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tenusu dari luar negara.
"Setakat ini, hanya lima
hingga enam peratus sahaja
adalah produk keluaran
tempatan bermakna ada
lebih 90 peratus peluang
untuk usahawan tempatan
berkembang dan pada masa
sarna, mengurangkan import.
"Pel an jangka pendek
UPMketika ini adalah untuk
meningkatkan bilangan
baka lembu sehingga 300
ekor berbanding 50 ekor
sebelum ini dan diharap ini
bukan hanya untuk kajian
semata-mata tetapi juga dapat
meningkatkan pendapatan
negara," katanya.
Yang turut hadir, Timbalan
Ketua Setiausaha (Dasar)
Kementerian Pertanian dan
Industri Asas Tani, Datuk
Mohd. Sallehuddin Hassan;
Ahli Lembaga Khazanah
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dijangka siap pada Februari
tahun depan dengan meliputi
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dan ladang lembu tidak sukar
tetapi mencari genetik yang
sesuai akan mengambil masa
dan ini merupakan satu
cabaran iaitu sepantas mana
kita boleh mengembangkan
bisnes ini pada masa akan
datang.
"Sebab itu peranan UPM
dalam industri ini adalah
membantu memilih genetik




kepada baka lembu sedia
ada:' katanya.
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